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ུനȁࢬ έͻΪΞഓڠ͈ࡄݪ(অ)ȁȝ্֚߇অා͈ȸ౶েڠȹ̞̾̀ͅȝ 1ȡ 21ɦ
ུؖȁྶ έρϋΑڟྵܢ͈ΩςɁ΋ηνȜϋȁ௙ঃ(ඵ) 22ȡ 53ɦ
५࢛ȁฎ জࣂ௬૽༞හ(ࡼ)ȁȪುֵಱȝհඃಱȫ 54ȡ 68ɦ
२༯ȁଽ๼ ȶപ͂෍ȷȆȶ̜͈͌ͥܔࠠȷͬ੥̞̹Ⴕଇ 69ȡ 94ɦ
Roland Schmidt ÜBER LESSINGSȦNATHAN DER WEISEȧ 39ȡ 51
೹५ȁਾ჊ γȜέζϋΑΗȜσ͈΂ȜΑΠςͺ۷̞̾̀ͅ 27ȡ 38
঳ೋȁങঊ ਘୃڐఱດ੔ၑა̤̫ͥͅփྙ໐࿝͈ඤ໐ࢹ௮̞̾̀ͅ 1ȡ 26
లˎ࣢ 1978Ȫ1979Ȇ
઎გ54ා3࠮ȫ
ུനȁࢬ έͻΪΞഓڠ͈ࡄݪ(ࡼ)ȁȝ্֚߇অා͈ȸ౶েڠȹ̞̾̀ͅȝ 1ȡ 24ɦ
ಎུȁઍා ༕બ༹͈ਔ༏(ࡼ)ȁ੆ࢊა͂ྭ੖͈࿚ఴ 25ȡ 41ɦ
࿐ئȁގ ࡛યڠഎۺࡓ͂ଲٮٽැ 42ȡ 57ɦ
५ॄȁࢨဎ ྴতࢹ໲̤̫ͥͅΧ͂΄̞͈̾̀ͅژ̢੥ 58ȡ 66ɦ
ऎ൥ȁૺ ȶۧ੥ॠ঎ȷ͈Ⴒࢊȁȝ໌ࢗ৵ભ͈঍ࡣಕ̪ͬ͛̽̀ȝ 67ȡ 81ɦ
݌നȁୄ ΏρȜ͈΃ςͺΑ๼ა(ئ) 82ȡ 102ɦ
James B.Brown ̏THEORY IN THE ANALYSIS OF REFERENCE̍ 13ȡ 37
঳ೋȁങঊ ൲ত͈༞໲ࢹ௮ͬࠨ೰̳ͥબݶ̞̾̀ͅȇঀ࿨൲তȆ౶ژ൲ত͈༞໲ࢹ௮ͬࣉख़̱̀ 1ȡ 12
లˏ࣢ 1979Ȫ1980Ȇ
઎გ55ා3࠮ȫ
ಎུȁઍා აၑڠა௔̥ͣ(֚)ȁȝΧȜςΪ͈ࡉٜȝ 1ȡ 22ɦ
זനȁםୃ ૧ݳװۧ۰ಎ͈৹͈ۙॗ੥̞̾̀ͅ 23ȡ 41ɦ
ಿઔȁ಑໶᫆ ྴနڟྵఘଷ଼ၛܢ̤̫ͥͅଽহ͂ਕޗ͈௖۾ȁȝ༒ܽഎਖ਼ޗཡগ༹͈ྵ׋ͬಎ૤ͅȝ 43ȡ 60ɦ
਀ॄȁଽ౳ ȶ௜࿐࡞ࢊȷ̞̠̭͂͂ȁȝ̥࡞ݷ̢̬ა͈͈֚͒̾ͺίυȜΙȝ 61ȡ 82ɦ
൥֔ȁ࣐֚ ȶ਱࠮͈ޗ߱ȷ࿚ఴ͈֚ࣉख़ȁȝΠυΜ΅ͼ୆౪֚țțਔා̵̀͢ͅȝ 83ȡ 121ɦ
࿦ాȁם֚ ΙͿȜγέ͈ȶ୊ȷ͂ȶݖ۷৽݅ȷȁȝȸภ͈ಎ͈౳ȹȸ̳̪ͤȹ̥ͣȝ 123ȡ 135ɦ
঳ೋȁങঊ ਘୃڐఱດ੔ၑა̤̫ͥͅॉੰ໐࿝͈੨࿚ఴ̞̾̀ͅ 1ȡ 29
లː࣢ 1980Ȫ1981Ȇ
઎გ56ා3࠮ȫ
ಎུȁઍා აၑڠა௔̥ͣ(2)ȁȝΧȜςΪ͈ࡉٜͅచ̱ȝ 1ȡ 18
ຳ෯ȁૺ ȶྶྎ฽౷༷ۗআᓨȷ༞აȁȝཤނኌ੥܁ਫ਼ᩒ͈৹͈ۙྶୄঃၳͬત̱ٚ,আᓨ͂౷༷࢖݈ͅაݞ̳ͥȝ 19ȡ 33
ਝ५ȁૺࡿ ඤ࿎ࡣࣞࡔ͈ᇝി༢௞ 35ȡ 60
ႝ࿐ȁຮ઎ ဘ঱࡞ࢊ̤̫࢛ͥͅڀا̞̾̀ͅȁȝછ႕എࡄݪȝ 61ȡ 69
സಅȁ೒ාဎ ๲గซࡔ༷࡞͈૒໤ࢊ̞ 71ȡ 82
ک֔ȁ᳐ ࡛యಱ஛໲ڠ͈͒඾ུ૽͈చ؊ȁȝཱུ࿫͈௷୥̷͈͂࿚ఴതȝ 83ȡ 104
२༯ȁଽ๼ Ⴕଇȸ೵߻ȹ̞̾̀ͅȁȝ೵͈͂࠭ͦȝ 105ȡ 122
൥֔ȁ࣐֚ ȸ຿͂ঊȹა௔ࣉ 123ȡ 141
זനȁםୃȆຳ෯ȁૺ ࣞဎ݅࠸୶୆ܙ௭ኌ੥࿒჏ 143ȡ 149
୞നȁհࢬ W.C.;ͻςͺθΒ͈থ̤̫ͥͅȶՔȷ̞̾̀ͅȁȝȶ൳֚اȷ͈ࡠ̞ͤ̈́΍ͼ·σ͈ඤ̥ͣȝ 151ȡ 182
௜ටȁఊ჊ ΏͿͼ·Αάͺ͈অఱ๟̤̫ࠠͥͅޚܨ̞̾̀ͅ 183ȡ 194
঳ೋȁങঊ םࢊ͈੩൲তࢹ௮ͅ۾̳͈ͥ͌͂̾ژ̢੥̧ 195ȡ 210
లˑ࣢ 1981Ȫ1982Ȇ
઎გ57ා3࠮ȫ
ಎུȁઍා აၑڠა௔̥ͣ(3)ȁȝκσέ̤͍͢·ρ;Α͈ࡉٜȝ 1ȡ 17
५ఆȁࠉ २պ֚ఘ͈ΡΈζ଼͈ၛ͂ജٳȁȝୌဢ͂ୌ؎͈໲ྤȝ 19ȡ 35
නଳȁੳ ࢺ࡫শయྎܢ͈ޡ૲͈ڠ࿚͂ܿ੅͈໲اഎȆ২ٛഎփ݅ȁȝ୞ࣱ૞ဇ֒຦൝ࣞਏ໲ࡩ঩ၳ͈௙ࣣഎࡄݪȝ 37ȡ 61









ȁ ੄ๅාȆ࠮ ৏ຊ৪ ΗͼΠσ ༁
ک֔ȁ᳐ ࡛యಱ஛໲ڠ͈͒඾ུ૽͈చ؊(2)ȁȝȶಱ஛ȷඅਨ͂໲ڠ(1910ȡ 1945ȫȝ 93ȡ 115
֙໐ȁઆ հධ࣭̤̫ͥͅȸୌဋܱȹ͈਋ယȁȝ߃ଲͼϋΡΏ΢౷༷͈ಎ࣭໲ڠ͈ജٳ̪ͬ͛̽̀ȝ 117ȡ 150
݌നȁୄ 1902ා͈ E.ΏνΗȜΡρȜ (ષ) 151ȡ 163
ཤఆȁ੗֚ Wolfgang Kayser͈Balladeঃ 165ȡ 183
࿦ాȁם֚ ȸຫ̱̞૽șȹ̤̫ͥͅచდ 185ȡ 196
ఆ֔ȁ໲ຳ ΍ϋɁζσΗῧέρϋΑڟྵ 197ȡ 210
঳ೋȁങঊ ௖۾୪௽তࢹ௮ͅ۾̳ͥࣉख़ 211ȡ 225
Taro KusanagiȪ௜ටఊ჊ȫ ON THE COMEDY OF ERRORS 227ȡ 238
Th.R.Hofmann Lexical Blocking 239ȡ 250
൥ུȁࢨຳ ಱ஛ๅȸਁঊࢊ႒ȹᓙ 251ȡ 302ɦ
ల˒࣢ 1982Ȫ1983Ȇ
઎გ58ා2࠮ȫ
ಎུȁઍා აၑڠა௔̥ͣ(4)ȁȝΨΛΓϋΊ͈ࡉٜȝ 1ȡ 16
઀౓ȁಏ౳ Γͼυϋോ̤̫ͥͅͺΘθ͈௷୥ȁȝͼΑρθ൐ஞ͈੝ܢ႕બ̱͂̀ȝ 17ȡ 43
঳ೋȁങঊ ਘୃڐఱດ੔ၑა̤̫ͥͅൡၚ͂௵ป͈ၑა̞̾̀ͅ 45ȡ 63
௜ටȁఊ჊ ȸ਱ඵ࿡ȹ̤̫ͥͅྫփে͈ love scene 65ȡ 81
ఆ֔ȁ໲ຳ ΍ϋɁζσΗῧಎ࣭ȁȝ๞͈૰დ۷ͅ۾̳֚ͥদაȝ 83ȡ 102
࿦ాȁם֚ ΙͿȜγέ͈Ƀ޼Ʉ̪ͬ͛̽̀ 103ȡ 118
Th.R.Hofmann Lexical BlockingȄԆ 119ȡ 145
२ጳȁଽ๼ Ⴕଇ͈᠊േࡳ൳শయ 148ȡ 178ɦ
५࢛ȁࢨဈ 厫ٸȸ୒ාȹΦȜΠȁȝ઀ஂ੗͈֚଻ڒ̞̾̀ͅȝ 179ȡ 190ɦ
ഇ۹ȁހ ષయ඾ུࢊρ࣐إࣉ 192ȡ 206ɦ
ಿઔȁ಑໶᫆ άνȜςΗΣΒθ͈ജٳͅ۾̳ͥࣉख़ȁȝτ·ΙλȜΏΛίڰဥ׋൲̞̾̀ͅȝ 208ȡ 220ɦ














නଳȁੳ අ೰ࡄݪȶ඾ུͬܖത̱̹͂ಱ஛Ȇಎ࣭ȆΕႲ͈౷֖എඅ଻ͅ۾̳ͥވ൳ࡄݪȷ͈ٽါ 1ȡ 4
ಿઔȁ಑໶᫆ M.;ͿȜΨȜ͈ಎ࣭২ٛ۷ 5ȡ 13
ຳ෯ȁૺ ୄయ״܅჋જ̤̫ͥͅ஝൴͈ຽݞૂޙ 15ȡ 47
ک֔ȁ᳐ ॠধȸಱ஛ȹ͍̈́ͣͅȸಱ஛ݞྖਗȹ̤̫ͥͅಱ஛໲ڠ͈պ౾ȝඅͅ߃Ȇ࡛య໲ڠ̪ͬ͛̽̀ȝ 47ȡ 83













Preliminary survey of the languages around the Japan Sea 113ȡ 118









֙໐ȁઆ ȸᤘܮਬٜȹ֨ဥۧୠ॑֨ 182ȡ 426ɦ
൥ུȁࢨຳ ๻܆ً܉੥჏ 428ȡ 446ɦ
२ጳȁଽ๼ ಎ࣭͈ޗش੥ۯֺȁȝ໲ڟࢃ͈࣭ࢊȪ઀ڠȫޗش੥̪ͬ͛̽̀ȝ 447ȡ 472ɦ     
ȁ ੄ๅාȆ࠮ ৏ຊ৪ ΗͼΠσ ༁
ల˔࣢ 1983Ȫ1984Ȇ
઎გ59ා2࠮ȫ
ಎུȁઍා აၑڠა௔̥ͣ(5)ȁȝͺΐν΅ͿόͻΙ̤͍͢Ώλέ͈ࡉٜȝ 1ȡ 16
໚໐ȁၻݛ ಎଲ΂ȜΑΠςͺ͈૸໦ଷഎࢹ௮ȁȝႀཆ࣭زࠁ଼ঃ̱͈͂̀ΏνΞϋΟଷஜঃȝ 17ȡ 52
ک֔ȁ᳐ ඾ུ̤̫ͥͅಱ஛߃Ȇ࡛య઀୰Ȫܾެͬ܄͚ȫ͈ैز༆ཱུ࿫ै຦ාໄ 53ȡ 96
઀୼ȁဢ೒ ڒ໲༹ა 97ȡ 115
؈നȁ໹ส჊ ȶΧθτΛΠȷ͂΀ς΂ΛΠ 117ȡ 136
௜ටȁఊ჊ John Donne͈ȶ̨̧͈͈ͥ̈́͒͜͠་૸ȷ 137ȡ 150
୞നȁհࢬ ȶՔ͈΃σΨςͬࠐ̀ȷȁȝ΀ηςȆΟͻ΅ϋΑϋ͈ε΀Ξͻ·Αȝ 151ȡ 185
Kiyoshi YoshidaȪ݌നୄȫ Partizipialkonstruktion 1 187ȡ 224
ཤఆȁ੗֚ Bänkelsang̞̾̀ͅ 225ȡ 241
࿦ాȁם֚ ΙͿȜγέ͈ࠠࢹ௮ 243ȡ 256
Th. R. Hofmann A Restatement of Lexical Blocking 257ȡ 267
֙໐ȁઆ ȶࡓུୌဋܱȷ͈ࠁఠ̞̾̀ͅ 270ȡ 296ɦ
२༯ȁଽ๼ ȸၰ౷੥ȹలঅਬࡔ૞̞̾̀ͅȁȝ̷͈࿫ಕٜ͂୰ȝ 297ȡ 334ɦ
५࢛ȁࢨဈ ٱ୼ၨ෗͈ٚȴ૤ޏ઀୰ȵȝȸ᪃ܨჀȹݞ͍ȸාྎ͈֚඾ȹȸതܸ༧ȹ̈́̓ȝ 335ȡ 352ɦ
ߝ࿐ȁࡊਔ ၙ႓ଷئ̤̫ͥͅ࿨ಢ঩ူଷഽȁȝॽಢȆמআͬಎ૤ͅȝ 353ȡ 374ɦ
࿐ئȁގ ͺȜβσ಼͈קაഎࢊဥაȁ 376ȡ 390ɦ
ུനȁࢬ ຈடഎంह৪͈ٽැ(ඵ)ȁȝȶలঅ͈ඵၙ෸฽ȷ̤̫ͥͅྫଷ࿩৪̞̾̀ͅȝ 392ȡ 414ɦ
ల˕࣢ 1984Ȫ1985Ȇ
઎გ60ා2࠮ȫ
ಎུȁઍා აၑڠა௔̥ͣ(6)ȁȝρͼ͈ࡉٜȝ 1ȡ 19
५ఆȁࠉ ΂ȜΕΡ·Αޗٛٽ୰দაȁȝυζഎຽ༑଻͈໲ྤȝ 21ȡ 35
૰ஜȁૺ֚ ๭ࣣ໵५ఆ̤̫ͥͅݷزၗఆ͈ജٳً೾ȁȝີ५ࡇส๶಴ఱಿ౓Ȇ૾༜౷ߊ͈ম႕ȝ 37ȡ 78
໹നȁ੗ ȶঘ̺ͭ౳ȷ͈ાࣣ 79ȡ 96
઀୼ȁဢ೒ ৽ࢊȆ൲তȆ࿒എࢊ 97ȡ 112
௜ටȁఊ჊ ΏͿͼ·Αάͺ͈ȸΕΥΛΠਬȹȁȝȶ࿒ȷ͈ဥ႕̷͙͈ͥͅ২ٛ଻ȝ 113ȡ 133
೹५ȁਾ჊ ȶ৹̧;ͻȜϋȷ̞̾̀ͅ 135ȡ 150
൥֔ȁ࣐֚ ό΁υϋΑ΅ͼ͂ȶ୤̞ੜ੫౷ȷȁȝ୆౪100ਔා̵̀͢ͅȝ 151ȡ 191
Th. R. Hofmann The Differences betweenȨOverlappingȩ&ȨLogical Conjunctionȩ 193ȡ 207
Gregor HäÁiger Brechtȁȝüber Faschismus und revolutionäre Dramaturgie 209ȡ 228
֙໐ȁઆ حုਫ਼ࡉ௃ࡓๅȆݰ᱖ུȆࡣڰলུ೹ါȝ߄ాঌၛ଎੥܁ਫ਼௬ུݞ͍୞୼ࡇၛޡാ঩ၳ܁௬ུ̞̾̀ͅȝ 230ȡ 288ɦ
ߝ࿐ȁࡊਔ ിዽ൪ཌაΦȜΠ 289ȡ 302ɦ
ల10࣢ 1985Ȫ1986Ȇ
઎გ61ා2࠮ȫ
઀౓ȁಏ౳ ಎ࣭സঌઽ༃͈࡙ၠȁȝࡣయୌͺΐͺ,ͼϋΡ͂۾Ⴒ̱̀ȝ 1ȡ 42
໚໐ȁၻݛ ಎଲષ΂ȜΑΠςͺ̤̫ͥͅρϋΠ͂ΰσΏλέΠȁȝႀ֖঑෻͈੝ܢ૸໦ଷഎࢹ௮ȝ 43ȡ 92
გॄȁဢ֚ ൐ͺές΃͈ುྴȁȝȶΑχΪςاȷً೾͈֚ࣉख़ 93ȡ 121
ႝ࿐ȁຮ઎ ࢊࢹ௮͈ਠංً೾̞̾̀ͅȁȝإ͈ౙ੗ا͈࣪໚ً೾ͅ۾̳ͥࡄݪȝ 123ȡ 139
୼ུȁו֚჊ ີ५Ȇ૧ګȆܚ່ࡇޏ౷ఝ̤̫ͥͅఞߚນ࡛͈ા࿂ओȆාႢओȆ౷֖ओ 141ȡ 158
઀୼ȁဢ೒ ࢊဥა 159ȡ 176
؈നȁ໹ส჊ ΧȜΟͻ͈ȸ෦ؐͣȹ̞̾̀ͅ 177ȡ 188
௜ටȁఊ჊ ȸζ·αΑȹ͂ȸΕΥΛΠਬȹ 189ȡ 210
୞നȁհࢬ F.G.υσ΃ ̏Oda a Walt Whitman̪̍ͬ͛̽̀ȁȝγͼΛΠζϋ͈͈֚̾਋ယȝ 211ȡ 224
ཤఆȁ੗֚ Politische Lyrik̞̾̀ͅ 225ȡ 246
ఆ֔ȁ໲ຳ ࡖே໤ࢊ̱͈͂̀΃ΖΛΠȶႪ̳ͥ՛ེȷ 247ȡ 280
Th. R. Hofmann Noun Classes in English 281ȡ 319
֙໐ȁઆ ఱ୉঳๋̤̫ͥۧͅڠ਋ယ͈ࡄݪ 362ȡ 321ɦ     












ک֔ȁ᳐ ࡄݪ༭࣬ਬ͈ۏ࣐̜̹̽̀ͅ 1ȡ 4
ຳ෯ȁૺ ୄయஜܢ͈֗בমު 5ȡ 41
ک֔ȁ᳐ ȶࣱ୼࿺໲ࡩȷ̞̾̀ͅȁȝ̜ͥ඾ུ૽͈͂̽̀ͅಱ஛ȝ 43ȡ 71
໹നȁ੗ ΰσϋ໲ࡩਫ਼௬ȁΧȜϋಠै֚။ 73ȡ 126
࿦ాȁם֚ ΥηυȜόͻΙɁΘȜϋΙͿϋ΋͈ȸ२૽ঈཽȹ׵੄(1940ා) ̞̾̀ͅ 127ȡ 154
݌നȁୄ ඾ུ͂ΡͼΜ͈໲ڠ̤̫ͥͅ૗द(ષ) 156ȡ 194ɦ
२༯ȁଽ๼ Ⴕଇ͂ႛȁȝ຿Ȇ൥࿤୶୆͈ાࣣȝ 196ȡ 224ɦ
൥ུȁࢨຳ ಱ஛ൺ࿎੥ȁȝۧল ȸུ႒࣢ȹᓙȂ້ג֣ 226ȡ 256ɦ
५࢛ȁࢨဈ ঎ٖೄढ͈ȴΧθτΛΠȵٜ৷Ȇளຝ 257ȡ 276ɦ
ഇ۹ȁހ بྴ͈໦ືͤ͢ࡉ̹Q̳㧛̳·͈చၛ༲ٟ͈੨࿚ఴ 263ȡ 302ɦ
֙໐ȁઆ ఱ୉঳๋ᦱᩒۧୠ͈ࡄݪȬحٖঌၛ଎੥܁ਫ਼௬୉๋໲ࡩۧୠ໦႒࿒჏ȭ 304ȡ 540ɦ
ల12࣢ 1987Ȫ઎გ62ȫ
ාˎ࠮
ߝ࿐ȁࡊਔ ȶނಎයݯȷͅ۾̳ͥܖயഎࣉख़ 1ȡ 31
୤िȁࡋ ΎͼȜσ൐໐,ȁ΅ήȪKivu)࡮ୌ܅౷֖̤̫ͥͅঌȪMarket)͈໦ື 33ȡ 60
୼ུȁו֚჊ ີ५Ȇ૧ګȆܚ່ࡇޏ౷ఝ̤̫ͥͅȶฃ̹̽ȷ͂ȶৰ̹ͤȷ͈༷࡞໦ື̷͈͂་஗ 61ȡ 78
઀୼ȁဢ೒ చ૽۾߸τΠςΛ· 79ȡ 96
໛നȁၛྶ Edgar A.Poe͂ঘࢃ͈Ȳ୆ȳ 97ȡ 112
௜ටȁఊ჊ ȸυη΂͂ΐνς΀ΛΠȹ͂ȸΕΥΛΠਬȹ 113ȡ 130
Th. R. Hofmann Reinterpretation Rules 131ȡ 144
M. Kugelmeier Günter Eich : Die Maulwürfe. Eine Beschreibung 145ȡ 154
֙໐ȁઆ උ੥૽௄͈ȸୌဋܱȹ਋ယ̞̾̀ͅȁȝྶࢃܢ͈੨໲͈ࠝ͂۾߸̪ͬ͛̽̀ȝ 156ȡ 190ɦ
५࢛ȁࢨဈ ঎ٖೄढȸგٜȹȁȝȲ೉ऌȳ͈κΙȜέͥ͢ͅদაȝ 192ȡ 204ɦ
ಎུȁઍා ࠐࡑ͂৘हȁȝୌനܜఉ჊ȸ஝͈ࡄݪȹͬඋ͚ȝ 206ȡ 220ɦ
ల13࣢ 1988Ȫ઎გ63ȫ
ාˎ࠮
઀౓ȁಏ౳ ঘ৪͈࢛ͅى໸ͬ܄̵ͥ͘ਠ௹ȁȝۧെ༢௞̤̫ͥͅୌ༷എါளȝ 1ȡ 19
໚໐ȁၻݛ ಎଲΡͼΜ̤̫ͥͅႀཆ࣭زܷ͂আ૸໦ 21ȡ 53
୤िȁࡋ ঌ(̞̻)͈ྦྷ௹ȁȝୌͺές΃͈ম႕̥ͣȝ 55ȡ 71
୼ུȁו֚჊ ཤၘ౷༷̤̫ͥͅȶ̥͖̻͝ȷ͈༷࡞໦ື̷͈͂Ⴄঃ 73ȡ 88
઀୼ȁဢ೒ ̞͇̞̯͈̀੨௖ 89ȡ 107
௜ටȁఊ჊ ȸ৲͉ͅ৲ͬȹ͂ȸΕΥΛΠਬȹ 109ȡ 127
ཤఆȁ੗֚ ήτΪΠ͈থ̤̫ͥͅ൐ဢ 129ȡ 153
೹५ȁਾ჊ σΥ΍ϋΑܢ͈ΡͼΜ׵ࠠ 155ȡ 186
࿦ాȁם֚ ΙͿȜγέ͈ࠠশۼ͈κΙȜέ 187ȡ 200
Elizabeth Balestrieri The Lazarus Factor in André Malraux and T.E.Lawrence 201ȡ 216
֙໐ȁઆ ୄయ͈ȸୌဋܱȹ͂ྦྷۼࠝෝȁȝȸୌဋܱȹນ࡛ࠁ৆͈ࡄݪ(Ԇ)ȝ 217ȡ 246ɦ
५࢛ȁࢨဈ ȴճ࿡࣐Ⴙȵບಘ(֚)ȁȝȶ੬তȷͅ۾̳ͥඵȂ२͈জಕȝ 248ȡ 276ɦ
ಎུȁઍා ৘ह͂૽ڒȁȝୌനܜఉ჊ȸ஝͈ࡄݪȹͬඋ͚ȝ 278ȡ 292ɦ
ུനȁࢬ ΃ϋΠ͈໤ুఘ͈ٽැȁȝ࡛ય͂໤ুఘ͈͂ߊ༆̞̾̀ͅȝ 293ȡ 326ɦ
ల14࣢ 1989Ȫ໹଼ࡓȫ
ˎ࠮
ז֔ȁၨ౳ ȸ΃ΞΌςȜაȹ̤̫ͥͅʌĮȡȫȞȣȝȠȞ͈࿚ఴ 1ȡ 18
୼ུȁו֚჊ ີ५ࡇ̤̫ͥͅȶ͐ͤȷ଼͈ಿ౲ٴྴ͈໦ື͂་஗ 19ȡ 33
ഇ۹ȁހ ခाਜଲȸإְაȹ଼ၛ͈֚౯࿂ȁȝίρΧڠ෩͈͂۾̥ͩͤͣȝ 35ȡ 62
઀୼ȁဢ೒ ࠁယত๤ڛࢹ໲͈੨௖ 63ȡ 90
؈നȁ໹ส჊ ޺౯͈࿐͈৘ 91ȡ 109
݌നȁୄ ΈςσΩσΜ͹Ȝ͂إڢ 111ȡ 127
ཤఆȁ੗֚ Buckower Elegien 129ȡ 155
Elizabeth Balestrieri IMAGES OF WOMEN IN WALLACE STEVENSȧPOETRY 157ȡ 168
֙໐ȁઆ ഥܗঅ਱ਅུȸဠ൐ြ୶୆๡ບୌᙴܱȹ଼͈ၛশܢ̷͈͂ۏ࣐ාయȁȝଲඃ൴ۏȸ૧࣫੄௨ۗโఱলୌဋܱȹ͈͂۾߸̪ͬ͛̽̀ȝ 170ȡ 192ɦ
२༯ȁଽ๼ ȸႵଇ඾ܱȹ(ԅ)ȁȝ࣐༷౶̴͈ͦ඾ܱ(֚߇ඵඵා)̪ͬ͛̽̀ȝ 194ȡ 220ɦ
५࢛ȁࢨဈ ȴճ࿡࣐ႹȆஜ།ల֚ȝ֚ȵບಘȁȝȶ௜ࣂȷ͈࠿൦̈́̓ȝ 221ȡ 250ɦ
ಎུȁઍා ֳಐ͈ࠐࡑȁȝୌനܜఉ჊ȸ஝͈ࡄݪȹͬඋ͚ȝ 251ȡ 264ɦ     













ਝ५ȁૺࡿ ࡄݪ༭࣬ਬ͈ۏ࣐̜̹̽̀ͅ 1ȡ 3
ߝ࿐ȁࡊਔ ܿ੅ۗ૽აȁȝ඾ಎ਀ࢥުႻ൱ႁ༎଼๤ڛ͈֚ণതȝ 7ȡ 45
عఆȁ೭খ όͻ·Πςͺࢃܢݞ͍΀ΡχȜΡܢ͈ز௼ঃ͈֚ࣉख़ȁȝಎၠزೳ͈੫ঊޗ̪֗ͬ͛̽̀ȝ 47ȡ 62
໚໐ȁၻݛ ಎଲ΂ȜΑΠςͺ̤̫ͥͅρϋΟΑΰσΏλέΠ͂ܲ௼঑෻ȁȝȶΰσΏλέΠȷܷ͂আȝ 63ȡ 136
୤िȁࡋ ౷֖২̤̫ٛͥͅಎۼාႢ௄͈ࠫਬ̞̾̀ͅȁȝઽ౤Ȇส๶Ȇ໖࿐͈ה५ऱͤͬಎ૤ͅȝ 137ȡ 163
ऎ൥ȁૺ ߃਱ාಎ࣭ܢۏإְȆ༷࡞ڠა໲࿒჏(ࣂ) 165ȡ 200
໹നȁ੗ ΰσϋ໲ࡩਫ਼௬ȁΰσϋ۾Ⴒ໲ࡃ࿒჏ 201ȡ 283
௜ටȁఊ჊ ෝ͂ΏͿͼ·Αάͺ̠͍̫̥ͬ̓ࠫ̾ͥ 285ȡ 325
݌നȁୄ ඾ུ͂ΡͼΜ͈໲ڠ̤̫ͥͅ૗द(ಎ) 326ȡ 346ɦ
֙໐ȁઆ ȸୌဋܱȹࡄݪ௙။ࣂ 348ȡ 542ɦ
२༯ȁଽ๼ ಎ࣭̤̫ͥͅΙͿȜγέȁȝ֚߇ඵțාయཱུ͈࿫Ȇતٚͬ೒̱̀ȝ 543ȡ 570ɦ
౱ષȁۘ ༷ࢣጢ͈ၑேഎ࣭ز۷ȁȝஜ߃యಎ࣭͈Ⴒఝ͈պ௖ȝ 572ȡ 600ɦ
ల16࣢ 1990Ȫ໹଼ˎȫ
ාˎ࠮
କඤȁੇဎ സঌْࠗၑა͂࢖ވ΍ȜΫΑ͈౷ၑڠ 1ȡ 21
୼ུȁו֚჊ ཤၘ౷༷̤̫ͥͅȶߧ਀ȷ͈༷࡞໦ື̷͈͂་஗ 23ȡ 50
઀୼ȁဢ೒ םࢊ͈κΘςΞͻ 51ȡ 70
௜ටȁఊ჊ ȸςͺؐȹ͂ȸΕΥΛΠਬȹ 71ȡ 90
Elizabeth Balestrieri
BREAKING THE SILENCE : CONTEMPORARY AMERICAN
WOMEN ETHNIC WRITERS
91ȡ 101
֙໐ȁઆ ȸୌဋܱȹࡄݪ୺ಠȆა໲࿒჏ 102ȡ 136ɦ
२ጳȁଽ๼ Ⴕଇ͂೵ر̹̻ȁȝȶ໳̧̧̦ȷ̪ͬ͛̽̀ȝ 137ȡ 160ɦ
ಎུȁઍා ஝̞̾̀ͅȁȝୌനܜఉ჊ȸ஝͈ࡄݪȹͬඋ͚ȝ 162ȡ 176ɦ
࿐ئȁގ ࡛યڠ͈࡛યڠȁȝȸల჋Ο΃σΠഎજख़ȹ̪ͬ͛̽̀ȝ 177ȡ 188ɦ
ల17࣢ 1991Ȫ໹଼ˏȫ
ාˎ࠮
઀౓ȁಏ౳ ·Ώλϋؐಱ͂ۧయୌ֖ 1ȡ 22
عఆȁ೭খ ͼΆςᾼ̤̫ͥິ૽४ଽࡀ׋൲͈ࣉख़ȁȝȶິ૽४ଽࡀފ࣭ٛྦྷ൳ྷȷ̪ͬ͛̽̀(̷͈֚)ȝ 23ȡ 52
आೋȁဇܔຳ ਱ଲܮΫΎϋΜೱ࣭͈ࡀႁࢹ௮ȁȝ૽എ۾߸͈ণڙ̥ͣȝ 53ȡ 76
ஜ୼ȁါ ඾ུಎȆ߃ଲ͈സঌ͂ఆ၂ȁȝࣉࡣڠ̥ͣࡉ̹ȶസঌȷٽැ͈ठ࠿൦ȝ 77ȡ 103
ႝ࿐ȁຮ઎ ͼιȜΐ͈ಎ͈༷࡞͂ດ੔ࢊȁȝఱिຸཅಎঌ͈́಺औ̥ͣȝ 105ȡ 125
୼ུȁו֚჊ ཤၘ౷༷̤̫ͥͅȶ̞ͧͤȷ͈༷࡞໦ື̷͈͂་஗ 127ȡ 150
ಎఆȁٗ෗ ఃᛤȸെְȹ̞̾̀ͅ 151ȡ 168
௜ටȁఊ჊ ȸΠυͼρΑ͂·τΏΘȹ͂ȸΕΥΛΠਬȹ 169ȡ 191
໛നȁၛྶȆ઀ႅ୷ਹ෕ ͏̹͈̾Ⴧ੫͈໤ࢊȁȝAnderson͂Faulkner͈ౣ༎͈textualityȝ 193ȡ 208
֙໐ȁઆ ȸࡼഛ৉ȹ͈ࡄݪȁȝಎ࣭͈౷༷ࠠȆ๧גܾȆ࿐ߘܾ͈͂๤ڛ࠿൦ͬ೒̱̀ȝ 210ȡ 254ɦ





عఆȁ೭খ ͼΆςᾼ̤̫ͥິ૽४ଽࡀ׋൲͈ࣉख़ȁȝȶິ૽४ଽࡀފٛ஠࣭൳ྷȷ̪ͬ͛̽̀(̷͈ඵ)ȝ 27ȡ 50
ஜ୼ȁါ ඾םസঌࣉࡣڠ͈๤ڛࡄݪȁȝོ௬໲ا़࣐ଽ͈࿚ఴതͬಎ૤̱̀ͅȝ 51ȡ 67
୼ུȁו֚჊ ີ५ࡇ̤̫ͥͅȶ̷̥͙͆೘̫ȷ͈༷࡞໦ື̷͈͂་஗ 69ȡ 88
ಎఆȁٗ෗ ಎࡣإਹຏ͈إְაഎٜ৷̪ͬ͛̽̀ 89ȡ 104
؈നȁ໹ส჊ ά΀Η͈͒ൽ 105ȡ 131
௜ටȁఊ჊ ȸႪ͈ࣸ୬అȹ͂ȸΕΥΛΠਬȹ 133ȡ 149
࿦ᚧȁם֚ ΠέΑΠΦȜΌέ͈ΙͿȜγέࠠ׵੄̞̾̀ͅ 151ȡ 170
ఆ֔ȁ໲ຳ ρθΔͼ͈ȶΏςνΑ͈ၫȷ̪ͬ͛̽̀ 171ȡ 188
Elizabeth Balestrieri
Three Detroit Poets : Philip Levine, Carolyn Forché and Brad
Leithauser
189ȡ 204
Georg J. Anker Die Bedeutung L.Wittgensteins für eine kritische Texttheorie. 205ȡ 223
݌നȁୄ ඾ུ͂ΡͼΜ͈໲ڠ̤̫ͥͅ૗द(ئ) 225ȡ 278ɦ     
ȁ ੄ๅාȆ࠮ ৏ຊ৪ ΗͼΠσ ༁
֙໐ȁઆ ߃ଲ̤̫ͥͅקಎ࣭͈ۧڠ 280ȡ 302ɦ
നఆȁੇٚ େذ͈᪟̷͈͕̥ȁȝࡖے͈̥͈̈́ସࢊȝ 304ȡ 320ɦ
ಎུȁઍා Ⴄঃഎࡠ೰͂ાਫ਼എࡠ೰͈ൡࣣȁȝୌനܜఉ჊ȶজ͂පȷͬඋ͚ȝ 322ȡ 336ɦ
ల19࣢ 1993Ȫ໹଼ˑȫ
ාˏ࠮
ז֔ȁၨ౳ ވ೒ۜژ̤͍͢ވ೒ۜژచય̤̫ͥͅɃވ೒଻Ʉ̞̾̀ͅ 1ȡ 20
઀౓ȁಏ౳ ΄ϋΘȜρ୰დ଎͂ۧ࿫ࠐങȁȝȶ๤ݚ͂΄Ιο;ȷ͂ȶਏͅป̹ͣͦঊރȷȝ 21ȡ 43
आೋȁဇܔຳ ͺτ·Ώ΂ΑɁ΋θΥΦΑ͈ਲ৪౬ 45ȡ 71
୼ུȁו֚჊ ཤၘ౷༷̤̫ͥͅȶ૶႒ȷ͈༷࡞໦ື̷͈͂་஗ 73ȡ 89
઀୼ȁဢ೒ ൲ত͈߿ 91ȡ 115
௜ටȁఊ჊ ΏͿͼ·Αάͺ͈Ρρζै຦͂ȸΕΥΛΠਬȹ͈௖۾ȁȸਞ̫̳͓̱ͤͦ͊̀͢͢ȹ͂ȸ;ͻϋΎȜ͈ုܨ̈́੫པ̹̻ȹ͈ાࣣ 117ȡ 137
݌നȁୄ 1902ා͈΀σϋΑΠȆΏνΗȜΡρȜ (ئ) 139ȡ 173
ཤఆȁ੗֚ undࣉȁȝBallade̤̫ͥͅ undȝ 175ȡ 203
ఆ֔ȁ໲ຳ ΍ϋɁζσΗϋ͈ȶ·υ΋Οͻσȷȁȝඵ͈̾๤ቐ̪ͬ͛̽̀ȝ 205ȡ 216
Barbara Reichl
̎Der Dorus aus Istrieň ȝAuf den Spuren eines verlorenen
Gedichtbuchs aus dem 17 . Jahrhundert 217ȡ 243
֙໐ȁઆ ಎ࣭͈גٰ૽ࠁঢ়ݳ̷͈͂૽ࠁȁȝࡄݪঃݞ͍࡛ह͈ಎ࣭௰ࡄݪૂޙͬಎ૤ͅȝ 246ȡ 280ɦ
२ጳȁଽ๼ ਔ໛ୄȸࢭ߱ȹ͈ଲٮȁȝ̷͈࿫ಕٜ͂୰ȝ 282ȡ 312ɦ
നఆȁੇٚ ࢕࡙ঙ໤ࢊ࡛࣐ࠁఠদაల२ȁȝࢃܢےșͬಎ૤ͅȝ 314ȡ 350ɦ
५࢛ȁࢨဈ ٱ୼ၨ෗ٚȴ౷ࣲ་ȟ༮ޗ૽͈ঘȵȁȝȲࢊͤ਀ȳ༹̞̠༷͂ȝ 351ȡ 368ɦ
ഇ۹ȁހ ࡣయࢊ൲তඤ໐ࠁ৆ͥ͢ͅํᝲഎփྙນা͈อోً೾ 369ȡ 394ɦ
౓֔ȁੇ૾ ȸྶධނ৬ٙং૖ઊȹ͈ࡄݪ 395ȡ 432ɦ
ུനȁࢬ ΃ϋΠ͈ুࡨփে(֚)ȁȝ୶ࡑഎൡژ͈ুอ଻ȝ 434ȡ 458ɦ
ల20࣢ 1994Ȫ໹଼˒ȫ
ාˏ࠮
઀౓ȁಏ౳ ΄ϋΘȜρ͈᜿ت঍͂࿥ᴃ૞ަ 1ȡ 21
ႝ࿐ȁຮ઎ ఉ݅ࢊ͈ࢹ௮ȁȝ΍ΑȄ΂ΙσȄΪ·͈ાࣣ 23ȡ 43
٬ჇࡔȁೄཆȆ܊זȁ୍ ໲ল͈૤എٝഢ̤̫ͥͅૂ༭ੜၑȁȝैުܱ؛͈൱̧ͬಎ૤̱͂̀ȝ 45ȡ 59
ၛ୼ȁ࠲হ ྃྎȡ໲ྶٳاܢ͈އ෯ȁȝ؍ຩȆआ܅އ෯̪ͬ͛̽̀ȝ 61ȡ 125
ൟ֔ȁဢ֚ ؎ਗ႖୽ఘଷ͈ࠁ଼͂ם࣭ٸ࢐ଽॐࠨ೰ً೾1945Ƚ47ȁȝΡͼΜ୸ႀ͂ೱ࣭͈ཡמ̪ͬ͛̽̀ȝ 127ȡ 145
ಎఆȁٗ෗ ȸ࿎ࡣলְȹ͂ȸࡣְࣽٛݷါȹ 147ȡ 163
؈നȁ໹ส჊ ٬͈୊ 165ȡ 188
Taro KUSANAGI
Ȫ௜ටఊ჊ȫ
The Two TraditionsȪBritish and Americanȫin Studying
Shakespeare
189ȡ 204
໛നȁၛྶ ླٮئͤȪΥ·ͼͺȫ͈͒൵ව๩ܻȪͼΣΏ΀ͼΏοϋȫȝGo Down, Mosesაȁԅȝ 205ȡ 218
ࣞհȁგঊ ంह໲͂ٸ౾໲̤̫ͥͅڒັဓ̞̾̀ͅ 219ȡ 226
ఱࢥࡔȁ̻͙̈́ (๱)ܦۺ͈৽૽ȁȝξΘμ໲ڠ͈ȪͺϋΞͻȫΪȜυȜ 227ȡ 239
ݠඤȁ૝ঊ ΰσζϋȆΰΛΓ ȸै࣏࿤͈Ⴥȹ̤̫ͥͅ૽ۼ͈૸ఘഎ௰࿂͈࿨ڬ 241ȡ 251
଼നȁ୯ ࣣࠫث͈ܱ੆͂୰ྶȁȝஜ౾তڒ࿒എࢊ͈ાࣣ 253ȡ 262
ఆ֔ȁ໲ຳ ΧȜῧ·τ΂Ȝσȁȝȶ͒ͥͭ໲ࡩȷ͈ࠁ଼̪ͬ͛̽̀ȝ 263ȡ 284
࿦ᚧȁם֚ υΏͺ͈෠ിࠠાȁ(1) 285ȡ 315
ࢀȁႡ׼ ௎ୱ޾ຊئഎᆌպ੫଻ 317ȡ 326
չ൥ȁ๼ਹঊ කᛚ͈ȶߐᆁ໲ȷ̞̾̀ͅ 329ȡ 360ɦ
֙໐ȁઆ ဠ౿გ༎ȸെ२௬੄૸Ȫୌဋȫ஠ഥȹ͈଎௨ͬಎ૤̱̹͂ๅུࡄݪ 361ȡ 390ɦ





઀౓ȁಏ౳ ΄ϋΘȜρಬ͙࣫ͣͦͥͅ࠺ಃփੴȁȝຆ࿐͂၇ੑȝ 15ȡ 27
Ryôichi KATSUNO
Ȫੳ࿤ၻ֚ȫ Essai sur Malicroix dȧHenri BoscoȪԅȫȁ 29ȡ 76
܅നȁ໲ၦ Ως࣭ྦྷ଎੥܁ਫ਼௬͈ྖۧȶ୷ল໲ȷ̞̾̀ͅ(1) 77ȡ 133
ࢀȁႡᧆ ȨᅑવȩᦰȨᪿಖȩȁȝᙛ౴ȴࣄჀྪȵಎഎᆌ႒Ȩະથঊఃȩ 135ȡ 158
Masami Tsunekawa
Ȫࢭ୼ୃྜȫ History and the Postmodern Perspective of Literary Criticism 159ȡ 169     
ȁ ੄ๅාȆ࠮ ৏ຊ৪ ΗͼΠσ ༁
ࣞհȁგঊ ֲ༷ഢպࢹ໲͂ ITٸ౾໲ 171ȡ 179
֙໐ȁઆ ୄಱඤຸུȸࢺၠܱȹ͈අಭ̞̾̀ͅ 182ȡ 214ɦ
ల22࣢ 1995Ȫ໹଼˓ȫ
ාˏ࠮
઀౓ȁಏ౳ ;Ώ̦ήΛΘ͈௷ͬᦳ͛ͥდȁȝ૧੄ാ͈΄ϋΘȜρ୞ಬȝ 1ȡ 16
܊֔ȁଠখ έ΁ϋΞȜΤήυȜ෩ࡄݪȁȝέ΁ϋΞȜΤήυȜ෩͂ό͹υχಱྎܢ͈Ƀ͈ؐවঌ৆Ʉȝ 17ȡ 46
Nobutoshi Nakagawa
Ȫಎع૝ੇȫ
Social Constructionism in Japan:Toward an Indigenous Empirical
Inquiry
47ȡ 61
ၛ୼ȁ࠲হ ৅ྺ܁শయ͈އ෯ȁȝྶহ12ȡ 25ාȁ঩ၳ༎ 63ȡ 103
܅നȁ໲ၦ Ως࣭ྦྷ଎੥܁ਫ਼௬͈ྖۧȶ୷ল໲ȷ̞̾̀ͅ(2) 105ȡ 139
ࢀȁႡᧆ Ȩ੫଻ȩഎ๟Փȁȝᙛა२պ੫଻ 141ȡ 155
Taro KUSANAGI
Ȫ௜ටఊ჊ȫ





Ȫࢭ୼ୃྜȫ History and the Revision of Oedipal Reality 173ȡ 185
໛നȁၛྶ ঘ৪͈إ૞Ȫ̤͂̿ͦȫȁȝGo Down, MosesაȁԆȝ 187ȡ 202
ఱࢥࡔȁ̻͙̈́ ζρζΛΡ͈ྚ͈ۖ֒ै The Peopleͬඋ͚ 203ȡ 211
ࣞհȁგঊ ྴত߉͂৽ఴ࿨ 213ȡ 222
Yuzuru Okumura
Ȫ؈ఆોȫ The Dialects of Cambridge, St John’s College, MS B 12 (34) 223ȡ 237
༆ུȁྶຳ ȸঈཽȹ͈ࢹ଼ͅ۾̳ͥࣉख़ 239ȡ 259
ݠඤȁ૝ঊ ςΪΞϋασ·̞͈̾̀ͅȶࢱ̢ಧȪSudelbuch)ȷ 261ȡ 269
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ȁ ੄ๅාȆ࠮ ৏ຊ৪ ΗͼΠσ ༁
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ȁ ੄ๅාȆ࠮ ৏ຊ৪ ΗͼΠσ ༁
ల27࣢ 1997Ȫ໹଼˕ȫ
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ల31࣢ 1999Ȫ໹଼11ȫ
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ȁ ੄ๅාȆ࠮ ৏ຊ৪ ΗͼΠσ ༁
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ల32࣢ 2000Ȫ໹଼12ȫ
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Ɉɩɪɚɜɞɚɧɢɟ ɬɨɫɤɢ 213ȡ 233๱
ల35࣢ 2001Ȫ໹଼13ȫ
ා˔࠮
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ȁ ੄ๅාȆ࠮ ৏ຊ৪ ΗͼΠσ ༁
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